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ABSTRACT
Perkembangan infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk pada daerah Aceh Besar khususnya Kecamatan Baitussalam saat ini
menunjukkan berkembangnya daerah tersebut, menyebabkan bertambahnya kegiatan dan kebutuhan penduduk sehingga
kemungkinan menyebabkan berkurangnya infrastruktur. Kerusakan sistem drainase akibat kurangnya rasa kepedulian masyarakat
sekitar. Salah satu daerah pada Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Permasalahan yang terjadi dijalan Pola Keumala saat puncak
musim hujan bedasarkan pengamatan langsung ialah sering terjadinya banjir atau genangan karena sistem penampungan (drainase)
tidak mampu menampung air yang mengalir. Hal ini disebabkan oleh kapasitas sistem yang menurun dan debit aliran yang
meningkat, selain itu karena banyaknya sampah dan tumbuhan yang terdapat pada saluran mengakibatkan aliran tidak mengalir
sebagaimana fungsinya. Penelitian ini dilakukan mengacu pada data primer dan skunder yang telah ada. Data curah hujan 15 tahun
terakhir  dari tahun 2002 sampai dengan 2016 di dapat dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air.
Untuk mengetahui dimensi saluran drainase pada Jalan Pola Keumala mengacu pada data yang sudah ada. Tujuan penelitian ini
untuk meninjau saluran drainase yang sudah ada (eksisting) dalam menampung dan mengalirkan debit limpasan serta melihat
kondisi, bentuk dan arah aliran pada saluran di Jalan Pola Keumala. Hasil dari penelitian ini menunjukkan eksisting drainase yang
ada pada Jalan Pola Keumala, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar saat ini harus dilakukan pengkajian dimensi ulang.
Karena kapasitas drainase yang saat ini hanya bisa menampung debit sebesar Qs rata-rata = 0,186 m3/det. Sedangkan debit saluran
rencana sebesar QT rata-rata = 0,728 m3/det.
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